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Paradigma baru dalam penyediaan infrastruktur adalah bahwa 
pemerintah hanya berkonstentrasi pada infrastruktur-infrastruktur dasar 
dan non-coomercially viable tetapi economically feasible, sedangkan 
infrastruktur yang sepenuhnya commercially viable diserahkan 
pembangunannya kepada pihak swasta. Karena ada keterlibatan unsur 
swasta dalam penyediaan infrastruktur, dengan paradigma baru ini 
memungkinkan dipisahkannya fungsi regulator dan operator pada 
pemerintah. Disamping sektor swasta, koperasi juga diperkenankan 
untuk ikut serta dalam pendanaan penyediaan infrastruktur. Pendekatan 
yang biasanya sentralistis, dengan paradigma baru memungkinkan 
pemerintah daerah juga ikut berperan serta. Agar penyediaan 
infrastruktur ini berjalan dengan baik dan memberikan kemajuan bagi 
daerah, maka perlu untuk megidentifikasi infrastruktur sosial yang akan 
menjadi proyek strategis daerah. Untuk mengetahui infrastruktur sosial 
strategis tersebut, maka perlu dilihat pengaruh infrastrukktur tersebut 
terhadap perekonomian daerah, kesejahterahan sosial, pertahanan 
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